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El presente trabajo de investigación tiene por objetivo general diseñar 
estrategias para desarrollo turístico sostenible del distrito de Pátapo -Chiclayo, a 
través de una investigación descriptiva y proyectiva. 
 
Para tal efecto, se utilizaron instrumentos como el cuestionario encuesta y la ficha de 
inventario para la realización de este estudio. De otro lado, se llegó a la conclusión 
de diseñar estrategias basadas en: recursos turísticos, servicios e infraestructura, 
promoción y comercialización, y beneficiarios con la finalidad para vender a este 
lugar como un destino cultural. 
 
Asimismo, Pátapo presenta las condiciones naturales y culturales adecuadas para el 
desarrollo del turismo, debido a la belleza paisajística que ostenta. 
 
Finalmente se tuvo como recomendación que es necesario dar un adecuado manejo 
a los recursos naturales y culturales a fin de que prevalezcan hacia las generaciones 
futuras. 
 
